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Komentar
Peer Review
l. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Secara keseluruhan, artikel ini telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur:
penjelasan latar belakang di pendahuluan, teori dan konsep yang relevan, metode yang
digunakan, analisis dan pembahasan, sampai dengan kesimpulan dan dilengkapi dengan
daftar referensi yang dikutip.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembatrasan:
- Ruang lingkup penelifian sesuai dan relevan dengan bidang ilmu dan kompetensi dosen
yang bersangkutan.
- Pembahasan cukup komprehensif dan telah dikomparasikan dengan teori dan konsep
yang relevan serta beberapa hasil penelitian unpiris lainnya Pada bagian research
update, tata kelola Islami dikaitkan dengan kinerja perusatraan melalui kajian beberapa
penelitian sebelumnya-
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Metodologi dengan pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dinilai cukup
tepat melalui review terhadap beberapa artikel yang dipublikasikan pada jumal-jurnal
internasional pada kunrn waktu 2005-2015 yang dianggap cukup mutakhir.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit
Penerbit jurnal ini dinilai cukup baik kareira telatr terindeks pada ddabase Internasional
yaitu terindeks Copernicus.
5. Indikasi plagiasi:
- Tidak terdapat indikasi plagrasi dalam penelitian.
- Hasil uji tingkat similaritas dengan menggunakan softwaretumitin sebanyak 9%.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel ini telah sesuai dengan bidaog keilmuan, kompetensi, dan bidang pengajaran dosen
yang bersangkutan yaitu akuntansi syariah.
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Peer Review
Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitain dengan
pendekatan analisis dan review artikel-artikel terdahulu, adanya diskusi dan pembahasan
yang cukup dan susunan daftar pustaka yang terstruktur.
2- Tentangruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dan kedalaman pernbahasan cukup dalam. Artikel ini telah cukup baik
membahas review artikel tentang tata kelola Islami dan kinerja perusahaan selama 10 tahun
2005 
- 
2015. Namun demikian pembahasan tentang kinerja keuangan masih sebatas pada
risiko kredit dan nilai perusahaan.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Metodologi yang digunakan sudah tepal dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk review
artikel dan jumlah artikel yang direview sebanyak 13 artikel selama tahun 2005 
-2015.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas penerbit jurnal cukup baik dan artikel ini terpublikasi pada jurnal international
terindeks copernicus
5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dengan menggunakan software antiplagiasi
turnitin.com sebesar 97o
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel penelitian ini seuai dengan bidang ilmu peneliti yaitu akuntansi syariah.
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